Program vid Drumsö Kanotister r.f.'s nationella tävling "Drumsö runt" söndagen den 25 augusti 1935 kl. 12 by Drumsö Kanotister
D U PLO
har flyttat och
8. Espl. 24.
öppnat en butik i Maatalouspankkis hus
Duplo säljer allt för kontoret och hemmet från
pennnor, gummin och papper till kontorsmaskiner, dub-
liceringsapparater och kontorsmöbler.
Koncentrera inköpen i en butik där Ni erhåller allt
som behöves på ett kontor.
Gör ett besök hos
D U P LO
S. Espl. 24 Telefoner: 24 453 - 36 948
Modern reparationsverkstadMaatalouspankkis hus.
Tel. 35 718
PROGRAM
vid
Drumsö Kanotister r. f.'s
nationella tävling «DRUMSÖ RUNT" sön-
dagen den 25 augusti 1935 kl. 12.
Prisutdelning och Klubbfest samma dag kl. 20.
VUOSISADAN
LAATUMAINE
•
E R O MT
SEDAN ETT SEKEL
Joan Clark Robert
CRAWFORD GABLE* MONTGOMERY
Under regi av W. S. van DYKE
4 stora namn som svara A ¥J T ril /~V ]för en lysande afton å A ill VJ RJ
DET UNDERBARA ÄVENTYRET
Ledning och
överdomare:
Starter:
funktionärer:
L. Backman
Otto M. Johansson
L. LiljebergTidtagare:
F. Idström
P. Toivola
L. Linna-Aro
J. Andersson
S. Cairenius
H. Sumelius
A. Grigorkoff
G. Kulvik
Mellantidskontroll
Kontrollanter:
J. Lindström
J. Strömsholm
E. GillbergAllmän funktionär
Bandomare: E. Gummerus
I tävlingen deltagande föreningar:
Drumsö Paddlarklubb D.P.K.
Merimelojat M.
Paddlarklubben Canoa C.
Helsingfors Kanotklubb H.K.K.
Helsingin Soutuklubi H.S.K.
Drumsö Kanotister D.K.
Nationell tävlan i paddling ..DRUMSO RUNT"
Deltagare:
Allman-Klass:
1. A. Johansson
2. A. Moll
D.P.K.
M.
3. 0. Ajanne ..
4. N. Rehn
5. J. Nivala . .
(i. K. Heinonen
7. H. Kalka ..
H.S.K.
M.
U.P.K.
D.K.
D.K.
8. H. Klingberg
9. S. Gillberg .
10. N. Berg
11. T. Räsänen .
12. G. Eskolin.. .
13. A. Koskinen .
14. B. Johansson
D.P.K.
D.K.
M.
H.S.K.
D.P.K.
H.S.K.
D.P.K.
Nybörjar-klass:
20. Karlenius
21. R. Lindgren .. .
22. 0. Linnaimaa .
23. B. Blomqvist .
C.
H.S.K.
C.
C.
24. B. Paly D.K.
M.25. U. Mäkinen . .
26. G. Wickström
27. V. Kauppinen
28. B. Strömsholm
29. T. Liljeberg ..
30. E. Summa
M.
H.S.K.
D.P.K.
D.P.K.
H.S.K.
Samtidigt tävla D. K:s medlemmar om ~O. M. </." pokalen
Drumsö Runt.
Restaurant
BILLIARD
•
Brunnsgat. 8. Tel. 26177
Rekommenderas!
Landets största Billiardsalar
•
Helsinki 1935, Kirjapaino Oy. VALO
«.
Syatelier
Sylvia Ljungqvist
Rekommenderas, Tempelgatan 3—5. Tel. 45 581
OBS.! Under tävligen serveras gott kaffe,
läskdrycker m. m. i BÅTHUSET OBS.!
Gräsvikens brädgård
rekommenderas !
y Skaffa Er den av oss ut-
givna "BÅTBOKEN 11 — den
bästa handboken i mål-
ning av båtar.
UNICA
skyddar båten bättre!
UnlCa Båtlack 113 angripes icke av saltvatten, syror mm. Använ-
des för att skydda sådana ytor, som ofta komma i beröring med
havsvattnet. Torkar på 6 —B timmar till en hållbar, glänsande yta.
Unica DäCkSlack 120 ger ett utmärkt skydd åt sådana ställen
— däck, master, kajutor m. m. — som frSmst utsättas för sol, vind,
regn o. d.
Båt6inalj| en vit emaljfärg, okänslig för väderleks- och temperaturförän-
dringar m. m., är en ypperlig färg för målning av de yttre sidorna
på båtar.
TurSO Båtbottenfärg, för segel- och motorbåtar, brun, svart och
grön — täcker bra och torkar snabbt — fullt jämförlig med de bästa
utländska färger i förmåga att hindra sjögräs och snäckskal att suga
sig fast vid båten.
Dickursby Fabriker
FERNISS-, FÄRG-, och LACKFABRIK
Varje kanotist bör veta att
provianten är ofullständig utan
CARL KN I EF's
välkända korvmakeri varor.
Butiker: Nya Saluhallen - Gamla Saluhallen - Hagnäs hallar
Skillnaden 19 - Brunnsgatan 8 - Elisabetsgatan 18
Cygnseusgatan 6.
ELANTO
kommer till
►—► DRUMSD
Kolonialvaror, - Mjölk, Bröd, - Kött
GYNNA
PROGRAMMETS
ANNONSÖRER!
Alla sportartiklar
köper Ni förmån-
ligast hos
°|Y SKOHA A|B
Brunnsgatan 6.
